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REDUCTION OF MILITARY FORCES. 377 
the railways of China, now ex-
isting or to be built, under its 
effective and unified control 
and operation. 
Ia Chine sous sa direction et son 
exploitation effectives et unifiees. 
NO. 10. RESOLUTION REGARDING NO. 10 .. RESOLUTION CONCERNANT 
THE REDUCTION OF CHINESE LA REDUCTION DE3 FORCES 
MILITARY FORCES. MILITAIRES CHINOISES. 
Whereas the Powers attend-
ing this Conference ha·ve been 
deeply impressed with the se-
vere drain on the public revenue 
of China through the mainte-
nance in various parts of the 
country, of military forces, ex-
cessive in number and con-
trolled by the military chiefs of 
the provinces without coordi-
nation, 
And whereas the continued 
maintenance of these forces ap-
pears to be mainly responsible 
for China's present unsettled 
political conditions, 
And whereas it is felt that 
large and prompt reductions of 
these forces will not only ad-
vance the cause of China's po-
litical unity and economic de-
velopment but will hasten her 
financial rehabilitation; 
Therefore, without any inten-
tion to interfere in t_he internal 
problems of China, but ani-
ma ted by the sincere desire to 
see China develop and maintain 
for herself an effective and 
stable government alike in her 
own interest and in the general 
interest of trade; 
And being inspired by the 
spirit of this Conference whose 
aim is to reduce, through the 
limitation of armament, the 
enormous disbursements which 
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A ttendu que les Puissances par-
ticipant a Ia presente Conference 
ont ete profondement impres-
sionnees par Ia constatation que les 
revenus publics de Ia Chine sont 
~puises au fur eta mesure par l'en-
tretien en differentes parties de ce 
pays de forces militaires trop nom-
breuses et qui sont sans coordina-
tion entre las mains des chefs 
militaires des P~ovinces; 
Attendu que le maintien de ces 
forces so us les armes semble etre 
Ia source principale de l'instabilite 
politique actuelle de Ia Chine; 
Attendu qu'ellesestimentqu'une 
. large et-prompte reduction de ces 
forces militaires, non seulement 
fera progresser Ia cause de l'unite 
politique et du developpement 
economique de la Chine, mais 
encore accelerera sa restauration 
fi nanci~re; 
Sans aucune intention d'interve-
nir dans les affaires interieures de 
laChine~ mais dans le desir si:Ucer~ 
de voir Ia Chine developper et 
maintenir pour elle-meme u~ 
Gouvernement stable et effectif, 
aussi bien dans son propre interet 
que dans !'interet general du com-
merce; 
S'inspirant de !'esprit de la 
Conference qui vise a reduire, au 
moyen de la limitation des arme-
ments, les enormes depenses qui 
manifestement constituent le plus 
378 EXISTING COl\Il\IITl\IENTS. 
manifestly c o n s t i t u t e the 
greater part of the encumbrance 
upon enteprise and national 
prosperity ; 
It is resolved: That this Con-
ference express to China the 
earnest hope that immediate 
and effective steps may be taken 
by the Chinese Government to 
reduce the aforesaid military 
forces and expenditures. 
Adopted by the Conference on 
the Limitation of Armament at 
the Fifth Plenary Session, Feb-
ruary 1st, 1922. 
grand obstacle aux entreprises et 
ala prosperite nationale; 
Il est decide: Que la Conference 
exprime ala Chine son vif desir de 
voir prendre par le Gouvernement 
chinois des mesures effectives 
pour reduire lesdites forces nrili-
taires et par la menle les depenses 
qui en resultent. 
Adoptee par la Conference de la 
Linritation des Armements a la 
cinquieme seance pleniere, le ler 
fevrier 1922. 
NO. 11. RESOLUTION REGARDING NO. 11. RESOLUTION CONCERNANT 
EXISTING COMMITMENTS OF LES ENGAGEMENTS EXISTANT 
CIDNA OR WITH RESPECT TO DE LA CHINE OU AU SUJET DE 
CHINA. LA CHINE. 
The Powers represented in 
this Conference, considering it 
desirable that there should 
hereafter be full publicity with 
r-espect to all matters affecting 
the political and other inter-
national obligations of China 
and of the several Powers in 
relation to China, are agreed as 
follows: 
I. The several Powers other 
than China will at their earliest 
convenience file with the Secre-
tariat General of the Confer-
ence for transmission to the 
participating Powers, a list of 
all treaties, conventions, ex-
c·hange of notes, or other inter-
national agreements which they 
may have 'vith China, or with 
any other Po,ver or Powers in 
relation to China, 'vhich they 
deem to be still in force and 
upon whicb they may desire. to 
rely. In each case, citations 
will be gi\en to . any official or 
other publication in which an 
authoritative text of the docu-
Les Puissances representees ala 
presente Conference, considerant 
qu'il est desirable de donner 
dorenavant publicite entiere a 
toutes questions affectant les obli-
gations politiques ainsi qu'a tous 
engagements internationaux con-
tractes par la Chine ou par les 
differentes Puissances avec la 
Chine, ont decide ce qui suit: 
I. Les differentes Puissances 
autres que la Chine, deposeront le 
plus tot possible, au Secretariat 
General de · la Conference, pour 
etre transmise aux Puissances par-
ticipantes, une liste de tous traites, 
conventions, echanges de notes 
ou autres accords internationaux 
qu'elles peuvent avoir avec la 
Chine ou avec une ou plusieurs 
autres Puissances au sujet de la 
Chine, et qu'elles considerent 
comme etant encpre en vigueur ou 
·sur les quelselles pourraient desi-
rer s'appuyer. Dans chaque cas, 
il sera donne !'indication des ou-
vrages officiels ou autres dans 
lesquels se trouverait un texte 
